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⑴　Abraham Tucker, The Light of Nature, Vol. II, Part 















ない。」John Locke, An Essay concerning Human 









⑺　Ibid., pp. 157―60. ⑻　Ibid., pp. 160―2.
